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Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014 
8:45 - 9:30 Εγγραφή 
9:30 - 10:00 Καλωσόρισμα από την κυρία Δρ. Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια 
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). 
Χαιρετισμός από τον κύριο Φίλιππο Τσιμπόγλου, Γενικό 
Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 
1η Συνεδρίαση Είναι η βιβλιοθήκη επιχείρηση; 
Συντονιστής: Μανώλης Πιμπλής,  
Δημοσιογράφος, υπεύθυνος του ενθέτου Βιβλιοδρόμιο στην 
εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ 
10:00 - 10:30 Margareta Swanelid και Per Perstrand,  
Βιβλιοθήκη Dieselverkstaden, Nacka, Σουηδία 
Οι καιροί αλλάζουν: όταν μια δημόσια βιβλιοθήκη 
λειτουργεί σαν ιδιωτική επιχείρηση 
10:30 - 11:00 Prof. Dr. Ursula Georgy,  
Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Κολωνίας, 
Γερμανία  
Διαχείριση καινοτομίας σε βιβλιοθήκες - μια σύγκριση με 
νεοφυείς και μικρομεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις 
11:00 - 11:30 Συζήτηση: 
Margareta Swanelid 
Prof. Dr. Ursula Georgy 
Φίλιππος Τσιμπόγλου 
Μαρία Κωνσταντοπούλου,  
Βιβλιοθήκη Ανθός του Φουγάρου, Ναύπλιο 
 
Συντονιστής: Μανώλης Πιμπλής,  
Δημοσιογράφος, υπεύθυνος του ενθέτου Βιβλιοδρόμιο στην 
εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ 
11:30 - 12:00 Διάλειμμα 
2η Συνεδρίαση: Πολιτικές και υπηρεσίες 
Συντονιστής: Δρ Αλέξανδρος Κουλούρης,  
Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και 
Συστημάτων Πληροφόρησης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα Αθήνας 
12.00 – 12:30 Dr Marian Koren,  
Σύλλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών Ολλανδίας / FOBID 
Netherlands Library Forum 
 Βιβλιοθήκες και επιχειρηματικότητα: νέες ευκαιρίες για 
πρόσθετη αξία βασισμένες σε εμπειρίες στην Ολλανδία 
12:30 - 13:00 Kerwin P. Pilgrim,  
Division Manager of the Brooklyn Public Library’s Education and 
Job Information Center, Η.Π.Α.  
Η Βιβλιοθήκη σαν κινητήριος δύναμη για την οικονομική 
ανάπτυξη μέσα από προγράμματα, χώρους και συνεργασίες 
13:00 - 13:30 Ester Omella,  
Barcelona Province Libraries Network, Ισπανία  
Πώς ενισχύεται η αξία των δημοσίων βιβλιοθηκών στην 
κοινωνία. Ένα παράδειγμα στην επαρχία της Βαρκελώνης 
13:30 – 14:30 Συζήτηση: 
Dr Marian Koren 
Kerwin P. Pilgrim 
Ester Omella 
Jan Versteeg,  
Πρέσβης της Ολλανδίας στην Ελλάδα και εμπνευστής του 
«Orange Grove»  
Λήδα Μαντζουράνη, culturplay  
 
Συντονιστής: Σπύρος Φράγκος,  
Δημοσιογράφος, Τράπεζα της Ελλάδος 
 Λήξη Συνεδρίου 
 
